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Pendahuluan: Status gizi menjadi parameter penting untuk mengetahui 
kesesuaian asupan zat gizi dengan kebutuhan balita. Pengukuran status gizi 
perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya masalah gizi sedini mungkin seperti 
kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Status gizi balita dapat dipengaruhi oleh lama 
pemberian ASI eksklusif dan lama pendidikan ibu.  
Metode Penelitian: Jenis penelitian obsevasional analitik dengan pendekatan 
cross-sectional retrospektif. Sampel balita usia 1-5 tahun dan responden ibu 
balita yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusif diambil secara simple random 
sampling sebanyak 62 orang. Data primer (lama pemberian ASI eksklusif, lama 
pendidikan ibu, karakteristik responden dan sampel) dikumpulkan melalui 
wawancara via telepon menggunakan kuesioner. Data sekunder berat badan dan 
tinggi badan dikumpulkan dari catatan kader posyandu kemudian diolah dengan 
Uji Rank Spearman. 
Hasil: Balita sebagian besar berusia pra-sekolah dan berjenis kelamin 
perempuan, sedangkan ibu balita berusia dewasa awal dan sebagai ibu rumah 
tangga. Lama pemberian ASI eksklusif tertinggi selama 6 bulan (43,5%), 1 bulan 
(22,6%), dan 3 bulan (11,3%). Lama pendidikan ibu tertinggi 12 tahun (56,6%), 9 
tahun (25,8%), 15 dan 16 tahun (6,5%). Balita gizi baik lebih mendominasi (79%) 
tertinggi berasal dari lama pemberian ASI eksklusif 4 dan 5 bulan (100%) dengan 
lama pendidikan ibu 12 tahun (88,6%). Balita gizi kurang dan gizi lebih masih 
ditemukan (8,1% dan 12,9%). 
Kesimpulan dan Saran: Tidak ada hubungan lama pemberian ASI eksklusif dan 
lama pendidikan ibu dengan status gizi balita di Desa Gebangharjo (p=0,790 dan 
0,204). Pentingnya sosialisasi tentang ASI eksklusif untuk meningkatkan 
cakupan ASI eksklusif di Desa Gebangharjo. 
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Introduction: Nutritional status is an important parameter to determine the 
suitability of nutrient intake with the needs of toddlers. Measurement of nutritional 
status needs to be done to detect nutritional problems as early as possible, such 
as malnutrition and excess nutrition. The nutritional status of toddlers can be 
influenced by the duration of exclusive breastfeeding and the length of mother's 
education. 
Research Methodology: This type of research was analytic observational with a 
retrospective cross-sectional approach. Samples of toddlers aged 1-5 years and 
mothers of toddlers who met the inclusion and exclusive criteria were taken by 
simple random sampling as many as 62 people. Primary data (long duration of 
exclusive breastfeeding, length of mother's education, characteristics of 
respondents and samples) were collected through telephone interviews using a 
questionnaire. Secondary data on weight and height were collected from records 
of posyandu cadres and then processed by Spearman's Rank Test. 
Results: Most of the toddlers were at  pre-school age and are female, while 
mothers of toddlers were in early adulthood and are housewives. The highest 
duration of exclusive breastfeeding was 6 months (43.5%), 1 month (22.6%), and 
3 months (11.3%). The highest length of education for mothers was 12 years 
(56.6%), 9 years (25.8%), 15 and 16 years (6.5%). Under-fives with good 
nutrition dominate (79%) the highest came from the duration of exclusive 
breastfeeding for 4 and 5 months (100%) with the mother's education being 12 
years (88.6%). Undernutrition and overnutrition were still found (8.1% and 
12.9%). 
Conclusion dan Suggestion: There was no correlation between the length of 
exclusive breastfeeding and the length of mother's education with the nutritional 
status of children under five in Gebangharjo Village (p=0.790 and 0.204).The 
importance of socialization about exclusive breastfeeding was to increase the 
coverage of exclusive breastfeeding in Gebangharjo Village 
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Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
(Al-Baqarah: 153) 
 
Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan 
baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Dan 
barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Dia mencukupinya. 
Sesungguhnya Allah akan mencapai urusan-Nya, sesungguhnya Allah telah 
mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu ketentuan (At-Thalaq: 2-3) 
 
Dunia adalah tempat pengujian. Jangan mudah mengeluh, tetap sabar, ikhlas, 
dan tawakal kepada Allah karena Dia-lah yang Maha Penolong, dan justru ujian 
hidup yang akan mendidik kita menjadi hamba yang lebih kuat 
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